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o t t i ' 
tfo somos personalistas. 
g5 decir, no nos allega-
mos a ningün hombre, por 
eximio que sea, sino que 
nos afiliamos a una políti-
ca y combatimos por un 
ideario definido y concre-
to. Pero es, para todos, 
Un inexcusable deber de 
justicia defender a los 
hombres públicos cuando 
son injustamente comba^ 
tidos. 
No creemos que un ré' 
gimen dependa de un hom-
bre ni de un gobierno, 
porque un régimen sólo 
necesita del pueblo para 
apoyarse y defenderse; pe-
ro un pueblo no puede 
execrar a los hombres que 
eligió para que le repre* 
selaran, cuando estos hom-
ares se han mantenido 
austeramente, inflexíva^ 
mente fieles a los manda-
tos que se les confirieron, 
a los ideales que les eleva-
ron, a los intereses nacio-
nales que prometieron de-
fender. 
El señor Azaña tiene 
hoy muchos enemigos de 
su persona como de su po-
Utka. Pero los que com-
haíen despiadadamente a 
este estadista modelo, los 
Que le culpan de yerros 
que no ha cometido y si-
lencian los aciertos que 
80n obra personal suya. 
Jos que llegan con sus ca-
lumnias a tildarle de mal 
, Patriota-cuando el patrio-
tiSmo más puro e intenso 
'ezuma de todos sus ac-
^s-, los que le acusan de 
^Irepublicano-él que ha 
Jado de la República la 
¡^nición más clara, más 
Allante y más democràtic 
Ja~-. los que ven en la so-
nUClón de los problemas la 
Parte que lesiona sus inte-
.cse8 pero no la que les 
Oficia, éstos han de 
juntarse 
8lQ 
sin pasión y 
Partidismo qué habría 
t e l a d 0 en EsPaña sin la 
^ n c i a 
Mítica. 
i ¿ p U . é habría pasado 
tda _,E,ército si la refor-
el señor 
a toda su 
k Ü1";431' del señ<» Aza-
ío' "o lo hubiera espurga-
S0S? iQuThENK0S PELÍGR0' 
^ Con 1 blera 0CUrrÍ-
sin ia 6 p,eit0 catalán 
Probl. V1Sl6n certera del Csylasoluciónsa' 
te del Consejo supo darle? 
¿Qué hubiera sucedido si 
la aspiración laicista, que 
era el postulado supremo 
de la liberación espiritual 
y de la dignificación de la 
conciencia humana, no se 
hubiera satisfecho con el 
acierto de ahora? ¿Qué 
hubiese acontecido sin la 
Reforma Agraria, que ha 
puesto la esperanza en la 
existencia de miles de pa-
rias hambrientos y deses-
perados? Indudablemente 
cada uno de estos proble-
mas era suficiente para 
provocar una verdadera 
catástrofe y el Gobierno 
que preside el señor Azaña 
la ha evitado resolviendo 
con justicia cada proble-
ma. 
Y sin embargo los hom-| 
bres y los partidos que 
combaten el Gobierno del 
señor Azaña* han censu-
rado la reforma militar y 
han prometido rectificarla; 
han negado el derecho au-
tonómico de Cataluña y 
fueron ellos quienes conv 
batieron desenfrenadamen-
te el Estatuto en que estos 
derechos le eran reconoci-
dos y han prometido cer-
cenarlos; ellos han sido 
los que han obstruido con 
toda serie de trabas las le-
yes laicas para que no lle-
gasen a promulgarse; ellos 
han censurado y atacado 
la Reforma Agraria y han 
prometido derogarla cuan-
do el Poder llegue a sus 
manos. 
Y sacando las conse-
cuencias de estas actitu-
des y políticas diferentes, 
la opinión, esta opinión 
tan invocada sin derecho 
por muchos, no sólo debe 
preguntarse el qué habría 
pasado sin la política que 
ha dirigido este Gobierno, 
sino que debe preguntarse 
también que si se eclipsase 
el sentido de esta política 
que ha traído tantos bene-
ficios y ha evitado tantos 
daños, qué podría, enton-
ces, pasar. 
Y la contestación entra-
ña tal gravedad, que ni de 
la responsabilidad ni de 
las consecuencias nadie 
podría eludirlas ni esca-
parse. 
ARGOS 
D O S C U R A S 
Hay visitas que confortan: la de ayer fué una 
de ellas. 
¡Ahí es nada, haber dado con un cura mo-
desto, de amplias ideas, que practica las doctri-
nas de Cristo!... 
En su hogar, entre su madre anciana y su so-
brina desgraciada, se respira un ambiente de 
transigencia, de bondad, esa dulzura de las jor-
nadas samaritanas. Flota allí algo del inefable 
ambiente del Maestro cuando en sus prédicas 
recorría descalzo las polvorientas sendas de Ga-
lilea... Allí hay comprensión para las desdichas 
humanas y amor para los humildes. Se habla 
con emoción cristiana de las miserias de las 
multitudes, se cifra una ilusión en el mejora-
miento social... es un cura bondadoso, suave... 
Abomina de la guerra y de los ricos, quiere re-
partir las riquezas, mejorar la condición de las 
multitudes de parias... No quiere masas de re-
signados, quiere seres felices. Grey no; ciudada-
nos del mundo. 
Es un mal cura, yo lo comprendo, se llama 
García Morales y escribe en «Heraldo» y en 
REPÚBLICA. Habrá que suprimirlo... 
En cambio ese otro ministro del Señor que 
conocí horas antes... ¡Ese sí que es un señor! 
¡Ese sí que es un ministro! 
Ruge contra esta Sociedad corrompida que 
necesita el castigo de Dios, adora las armas y la 
guerra. Orden, mucho orden. Ejércitos formida-
bles y más Guardia civil. Al que se deslice, es-
tacazo. Al que no crea en Dios, que lo emplu-
men. Al pacifista, a las trincheras. ¡Vengan 
bombas y gases! Hay que implantar la paz con 
la guerra. Hay que matar. Sobra mucha gente. 
¿No hay tantos hambrientos? Hay pues que eli-
minarlos. ¡Viva el nacionalismo! Hay que ser 
patriotas. Crear fronteras, vigilarse, acometerse. 
¿No fué Cristo quien dijo amaos los unos a 
los otros? ¡Este sí que es un buen cura! Yo os 
invito a una prueba: que cada uno enarbole sus 
banderas, ya veréis como el primero se quedará 
solo y tras el segundo se alistarán con entusias-
mo clero, capital, aristocracia, ejército forman-
do innumerables multitudes compatas... (Ya he 
visto el error de imprenta, falta una c..., pero 
creo que está mejor así.) 
C L A U D I N 
se halla muy mal repartido, j aconsejado la violencia a na-
pues hablando en pura plata,! die, sino (ïue me ponáo a dis-
las fincas de origen feudalisa \ posición de los de Castellote, 
y las de los «vivos», lo mismo por si mi intervención pudiera 
en Seno c(ue en Castellote, hay servir de algo en la elaboración 
de ellas que riegan hasta los" de una nueva concordia, efue 
juncos y todas estas anomalías,: tantos beneficios aportaría, 
son necesarias corregirse para morales y materiales, a pue-
c(ue haya paz y mayor rendí- blos que les une filialmente la 
miento. ' Historia y la Geografía. 
Y que si a la desigualdad j 
manifiesta que hay en el repar-
to de aguas se añade que esas ] 
fincas que la poseen tan abun- : 
dante, ni son huerta, ni tribu-) 
tan como tal al Estado, sino 
que pagan como vinas, la in-
justicia aumenta de volumen 
en proporciones considerables. 
<iNo es una monstruosidad 
agraria, que fincas que tienen 
en las mismas lindes el naci-
miento del líquido, no tengan 
derecho al agua y sin embargo, 
lamiendo sus sedientos labios, 
VÍCTOR MARTÍNEZ 
P O S T A L 
Lourdes, con sus fantás-
ticas procesiones en la no-
che iluminada por las an-
torchas, con sus especta-
culares peregrinaciones de 
la fe, continúa producien-
vaya a fertilizar una finca a ^o milagros COU plausible 
frecuencia. Entre los últi-
mos peregrinos curados 
milagrosamente figuran va-
rios súbditos italianos que 
son otros tantos casos sor-
prendentes; ciegos que re-
cuperan la vista, paralíti-
cos que recobran el movi-
miento y salen andando... 
Milagros ocurridos des-
pués de haberse reanuda-
do las relaciones amisto 
sas entre Italia y el Vati-
dos horas de distancia y situa-
da en un rochizo, que la mis-
ma naturaleza le impuso otro 
destino?; pues esta irregulari-
dad abusiva se da con frecuen-
cia en esta zona de riego, hecha 
a golpes de caciquismo, y por 
la proterva humanidad de los 
hombres de aquellos tiempos 
pretéritos. 
Hay un refrán que dice: «a 
grandes males, grandes reme-
dios»; mi opinión es que los te-
rratenientes de Castellote se 
despojen de toda posición pre-
ferente, se den por contentos 
, • i w i. J- {Cano, lorzosamente se sa-cón los privilegios que han dis- | 
caria de ellos todo el efec-
ínfluencia la'to que podemos imaginar-
frutado hasta de ahora y su 
personalidad 
apliquen a crear una estela de nOS. En Roma Se hicieron 
paz y acercamiento entre am- grandes preparativos para 
bos pueblos hermanos. Con la r e c i 5 i r a los felices c o m p a , 
personalidad que tieaen a lgu-• , . . o * « 
i , . j t tnotas . Se e s p e r ó su lléga-nos de los interesados en el 0 r & 
asunto, pueden muy bien crear , a * ^e 'es eSperÓ. . . y se 
u n sentimiento de reconcilia-|les sigue esperando. Según 
ción y reconstruir de ella una UOS Cuenta la «Revue de 
nueva concordia, que recoja los France», ninguno de ellos 
derechos de todos, no una c o n - : p a d e c í a enfermedad algu-
cordia como la que se invoca , , 
hi ja de los tiempos más m i s e - i " 9 ' ^ naturalmente, no 
rabies que reconoce la historia, h u b o necesidad de gran-
sino una concordia Ubre de des milagros para c u r a r -
prejuicios, nueva, nacida por la ^los. Solamente t e n í a n pre-
necesidad de la democracia ^ k i S Í Ó B de salir dtí Italia, de 
nuestros días . lescapar del fascismo. Para 
E l intervenir m i i ^ á n i f i - ' burlar a Ja policí;4 se 
cante p e r s o n a l i d a d en este; 
asunto, es a ruegos reiterados r 0 n PaSar l )0r « a f e r m O S 
de mis convecinos, de los irre- Q116 foan a solicitar el m i -
dentos; m i juicio ninguna luz lagro de la gruta de Lour-
éicfo en una acción general en les Ka de Proporcionar, es un des, en la p e r e g r i n a c i ó n de 
contra de los humildes, de los PrinciPio inconcuso, que nadie «{QS trenes blancOS». 
^ ^ ^ Z m ^ Í ^ m m A Mussolini .e ha hed.0 
son las sometidas al régimen dictaaos de mi conciencia al ^acia el ingenio de los 
""""""" " 7 7 . 7 / " i ' " d e las ordenanzas eme contie- Ponerme & disposición d é l o s f?ÍmpátÍCOS fugitivos. E l •rrreis^cr - ia I ^ ^ M U ^ . ^ HA SONREÍDO Y HA 
nista acerca de la solución que Por lo « " s m o , tampoco discute ^ no solamente me pongo a dictado un decreto verda-
puede tener un asunto tan in-;Seno su propiedad. Que l a ' disposición de los de mi pue- deramente espiritual: 
trincado y de un historial tan * principal causa de que escasee , bl0'smo ^ue mis deseos son ^ , 
el agua en la zona regable es' 1̂16 se resuelva este enojoso: 
avor Je los LumilJes y Je la just I d i a 
« L O S 
IV 
R R E D E N T O S » 
Someramente tratados los 
principales puntos de la cues-
tión centenaria, que vienen di-
rimiendo ambos pueblos, se 
despótico. 
V E N D E R I A 
en buenas condiciones camioneta 
Chevrolet, 6 cilindros, carrocería 
cerrada, casi nueva, propia para co-
mercio de ambulancia. Razón: Clau-
«De ahora en adelante, 
O r T u m e n de los hechos es: ^ P O ^ h } l e ^ r T g a V l e *™f con un espíritu de'a r- ios únicos milagros autO-
^ que las aguas que nacen a cien jmucKa superficie, que por su ,monia y de 3ustlcla; he^lZado^ serán aquellos que 
metros del pueblo de Seno, Posición y calidad no debiera ' - - - - i - . 3e produzcan en Italia», 
dentro del té rmino municipal. de ser' como lo demuestra el 
también propiedad de los veci- hecho de que mucha agua que . 
nos de Seno, son muy suyas y se usa en el estío se aplica al 
si las han usado los de Caste-
llote ha sido por la fuerza i n -
domable del caciquismo liber-
B l deber 
de ocasión. Vendo dos locomóviles - 1 
riego de olivares y nbaceras, seminuevas de 15 caballos v á & ^6 todo a/l/ iado 
mientras las patatas (el pan del[sémiiija de 83 caballos. Dirigirse: U „ nrnnnánf. 
pobre) se están secando. Que Joaquín Romero, en TAÚSTE (pro- • ^ V propagar 
9Ue el presiden- dio Moraf Santa Bulalia del Campo, tario del anticuo régimen ejer- el mencionado caudal de agua viñeta de ZARAGOZA). \RBPÜBLICA 
R E P U B L I C A 
La virtud no es un ritual 
impuesto por las religio-
nes, ni una práctica im 
puesta por la sociedad, ni 
una costumbre consagra-
da por la rutina, ni una 
ley obligada a cumplir por 
la fuerza; es el conoci-
miento de nuestros debe-
res, es convicción de nues' 
tros principios justos, es 
voluntad de ajustar todos 
nuestros actos a éllos aun 
con el sacrificio de nues-
tros gustos, nuestras pa-
siones y nuestros deseos, 
y aún con la abnegación 
de las más grandes penai* 
lidades y de los más duros 
sufrimientos. 
No hay cobardía tan 
abyecta y despreciable co-
mo el miedo que se siente 
de enfrontarse con la so-
ciedad y de desafiar a la 
religión cuando tenemos 
el convencimiento de que 
se hunden en las más 
grandes mentiras, de que 
se contradicen en los má-1 
T r i b u n a l e s 
UN NUEVO EXITO FORAL DE 
NUESTRO DIRECTOR 
Ayer y ante gran expectación se 
vió la causa que por delito de ho-
micidio se seguía contra José Ru-
bio Barquero. 
Los hechos, desarrollados en el 
pueblo de Bueña, son así: 
En la tarde del día 19 de marzo 
de 1932 se encontraban en una ta-
berna del pueblo de Bueña, el José 
y el vecino del mismo pueblo Juan 
Jiménez y por motivos que no han 
podido determinarse, éste último 
hizo dos disparos contra el Rubio, 
hiriéndole en el brazo y costado iz-
quierdo no obstante lo cual salió 
en persecución del Juan y con un 
cuchillo de grandes dimensiones le 
produjo varias heridas, una de las 
cuales en el vientre le produjo la 
muerte a las pocas horas. El proce-
sado curó de sus lesiones a los 143 
días con agotamiento orgánico y 
un proyectil del tórax que puede dar 
lugar a intervención quirúrgica. 
Bl fiscal apreció la eximente in-
completa de legítima detensa. 
7 la defensa, encomendada a 
nuestro director don Gregorio Vila-
tela, en brillante informe demostró 
existir la eximente completa de le-
gítima defensa. 
El Jurado dictó veredicto de in-
culpabilidad, siendo absuelto el 
procesado y declarando de oficio 
las costas. 
Nuestro director está siendo muy 
telicitado tanto por el resultado do 
I esta causa como por el de la cele-
xímos errores, de que se jbrada ¿i día anterior< 
envilecen con los más vi-| • 
les engaños, de que se de-
pravan con las mayores 
injusticias. |de productos alimenticios desea 
— i representante que esté bitn relació' 
La embriaguez alcohÓÍÍ'!nado7 rePresente casas importan 
ca degrada y embrutece, tes en Cataluña. 
pero su locura inconscient 
te es pasajera y la claridad 
de la razón puede recupC' 
rarse prontamente; pero] 
la embriaguez del fanatis-j, ^ 1 " 1 ^ señor Borrajo ha teni-
, . 5 do la atención de eaviarnos cuatro 
mo rehgioso es un estado |prograraas anunc¡adores de ias 
de estupidez mental que J próximas tiestas de San Fernando. 
Escribir: Aparta-
do 439.—Barcelona. 
los BiopM íMas Mas 
se arrastra durante toda la 
vida. 
No hay que confundir el 
derecho que cada hombre 
tiene de cubrir sus necesi-
dades, con la petición ab' 
surda de los que creen te-
ner derecho a Satisfacer masía término Aliaga; consta mon-
Están lujosamente presentados, 
e ilustrados con diversas vistas de 
la capital. En la portada y a tres 
colores se ve la torre de San Mar-
tín. Han sido editados primorosa-
mente en los talleres de Perruca. 
Agradecemos la fineza del envío. 
V E N D O 
sus pasiones y vicios. 
J . C . P. 
i te pinar, carrascal, huerta y seca-
l rio. Fincas en El Pobo, de 10.000 
; pesetas en adelante, facilidades de 
pago. Para tratar, propietario Pedro 
Bonet, El Pobo. 
« R e p ú b l i c a » 
Cúrense como estos señores 
Felanitx, 21 de marzo 1933. Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 38, Barce-
lona. Muy señor mío y distinguido amigo: Recibí su muy atta. que le 
agradezco sumamente por el interés que para mí demuestra. No puedo 
menos de congratularme al encontrar aún tan radical la curación que 
hace muchos añoa obtuve con sus excelentes aparatos de los cuales 
hago siempre muchos elogios, que justamente merecen como lo de-
muestra la persistencia del halagador resultado que hoy me alegro po-
der ratificarle. Se reitera como siempre s. s. y afmo. amigo y capellán 
Juan Capo Barceló, sacerdote. Felanitx (Mallorca). 
Ateca, 7 de febrero 1933. Sr. D. C. A. BOER, Pelayo 38, Barcelo-
na. Muy Sr. mío: Un deber de cortesía y al mismo tiempo de gratitud, 
me obliga a escribir estas líneas para manifestarle que /05 aparatos que 
me envió me han dado un excelente resultado y que desde el día que 
me los puse, no sentí la menor molestia en ninguna de las hernias que 
antes tantos dolores me causaron. Suyo affmo. y agradecido s. s. Este-
ban Hernández, coadjutor. Ateca (Zaragoza). 
Después de haber probado no sólo inútilmente, sino 
con peligro para su salud, todos los sistemas y todos los 
aparatos, no desespere usted. Con el METODO C. A. BOER tienen to-
dos los HERNIADOS la posibilidad de contener siempre totalmente y 
con facilidad todas las hernias. Aproveche usted la oportunidad de re-
cuperar su salud, y visite con toda confianza al reputado ortopédico 
C. A. BOER en 
VALENCIA, viernes 2 junio, HOTEL INGLES. 
SAGUNTO, sábado 3 junio, HOTEL CONTINENTAL. 
TERUEL, domingo 4 junio, ARAGON HOTEL. 
CASTELLON DE LA PLANA, lunes 5 junio, HOTEL SUIZO. 
Ç, A, BOER, Especialista Hemiario de París, Pelayo, 38. Barcelona, 
B o l s ^ j d e J ^ ^ r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
LAS TORMENTAS 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 1001928 . . • • • 
5 por 100 1 9 1 7 . . • • 
5 por 100 1920 
5 por 100 1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por lOOj 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . • • 
» 4 Va Por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . • • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . • 
» » 5 por 100 . . • 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . • 
» » » intéples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. . . . ,. 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . . . . . . 
Azucareras ordinarias •. 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . 




O B L . I G A C L O N E S 
Pesetas 
Pesetas 
6 por 100 1920 
6 por 100 1922 
6 por 1000. . . 
5 Va por 100 . . 
4 por 100 
Trasatlántico. . 
"••"•» ;,••: «: • 
Chade . . . 
Telefónicas • 
Azucareras . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes.. . . . . 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 





Liras. • • 
Libras. . . 























































El eco de los piiemoslGobiemo d v i i 
ENTIERRO CIVIL EN CA-
LACEITB 
El día 22 falleció a muy tempra 
na edad el hermoso nifto Paquito 
Verdal, hijo del muy querido y es-
timado correligionario don Francis 
co Verdal. 
El entierro, que se celebró civil 
mente, constituyó una gran mani-
iestación de duelo, asistiendo to-
dos los correligionarios. 
Reciban los padres la expresión 
sincera de nuestra condolencia por 
la pena que hoy les aflige. 
NACIMIENTOS 
Manuela y Francisco Perales Ci' 
vera. 
Fermín Marqués García. 
Domingo Muñoz Navarro. 
Cartelera Je especláculos 
Teatio Marín.—Para hoy tiene 
anunciada la película de la marca 
Filmótono «El millón», explicada 
en español. 
— El domingo la producción «Ufa» 
«El diablo blanco», basada en una 
novela de León Tolstoi, y con la 
intervención de los célebres coros 
de los Cosacos del Don. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
fifi hacen en ¡a imprenta de 
tzte pzriódiçç 
VISITAS 
El gobernador ha recibido las si-
guientes: 
Alcalde de Puebla de Valverde, 
alcalde y secretario de Castralvo, 
alcalde y concejal de Seno, comi-
sión de la C. N. T., teniente de Se-
guridad, ingeniero jefe de Montes, 
diputado don Gregorio Vilatela y 
doña Amalia Sandoval. 
ALCALDE MULTADO 
El señor Palència Tubau nos dió 
cuenta de que ha impuesio multa 
de 500 pesetas al alcalde de Pue-
bla de Valverde por íalta de respe-
to a su autoridad al significarle la 
conveniencia de que las sesiones 
del Ayuntamiento se celebrasen a 
una hora en que pudieran asistir 
cuantos quisieran conocer la vida 
municipal. 
A BELLAS ARTES 
También nos participó el señor 
Palència que hoy ha pasado del 
Ministerio de Instrucción pública a 
la Academia de Bellas Artes el ex-
pediente instruido para declarar 
monumento nacional la ciudad de 
Albarracín. 
N. de la R.—Al dar esta noticia, 
que demuestra la celeridad conque 
este asunto se tramita, debemos 
hacer constar que esta rapidez se 
debe en gran parte a la actividad 
del señor Palència y de nuestros 
queridos diputados. 
Anuncie 
çn R e p ú b l i c a 
Hasta hoy, que la atmóstera se 
ha despejado, continuó el régimen 
tormentoso que se inició hace ya 
varios días. 
En la capital ha llovido en abun-
dancia y en algunos pueblos cayó 
agua y bastante granizo. 
Entre los términos de Tramacas-
tiel y Libros descargó una íormida-
ble tormenta, cayendo agua en tal 
abundancia que ha causado gran-
des daños en las vegas, que queda-
ron inundadas. 
Un pastor llamado León Sánchez 
Silvestre, de 59 años, fué sorpren-
dido por la tormenta cuando se ha-
llaba guardando su ganado y fué 
arrastrado por las aguas desde un 
barranco, en el que se supone que 
buscó refugio, pereciendo ahogaWo. 
También perecieron 14 cabras de 
dicho ganado. 
Los daños causados son de gran 
consideración. 
¿El enemigo de la gripe?... 
Cuando aparezcan los primeros sín-
tomas de catarro, prevénganse to-
mando una iuerte dosis de ricino 
«Naranjil», el purgante ideal que 
vence la gripe. 
Rechace imitaciones y exija siem-
pre el auténtico ricino «Naranjil» en 
su envase con mirilla transparente 
de papel cristal. 
De venta en Farmacias, 
25 de R 
B  «I Pa* li 
Se ha dado de bai« 
^ ^ c a l elCOnsec: ¿ M l p 
so republicano don T« ^ ^ t ó 
a dicho Partido 0Saiil¡J 
«Ello Inés solo Se 
menester alaballo». *• 
ñolas de 
t a eromea negra 
Ginebrosa.—Mariano Lloret Sanz, 
de 46 años, se suicidó ahorcándose 
en el patio de su casa. 
Huesa del Común.—En las proxi-
midades del pueblo volcó un carro 
cogiendo debajo al que lo condu-
cía, Mariano López, de Huesa, cau-
sándole la muerte. 
Mas de las Matas.—Por insultar 
y amenazar de muerte a su padre, 
ha sido detenido el joven Valero 
Miralles Ledros. 
Navarrete del Río.—-En virtud de 
orden judicial han sido detenidos 
los albañiles Pelegrín y Pedro Gil 
Valenzuela, a quienes se sigue su-
mario por homicidio frustrado. 
Anuncie usted en n u c A 
Han sido nombrados vocfi, 
s Consejos locales que 1 H los 
los siguientes señores tod 
en concepto de concejales -
De Calanda, don B U r 
De Torres de Arcas, I0CĴ  Segarra. ra^m 
De Azaila, don Gil C a r r a ' 
De Mezquita de J a r ^ 
nardo Sáncho. 4 ' ^ 
Ha cesado en el c a r i ¿ 4 
tro de la escuela u n i t á r a ^ J 
on Nonito C*tJL·<Í j3. 
tro de la escuela unitára^-^ 
1 don Nonito C a t a l á n - ^ 
sido designada para igual carj-o ! 
esta población. , 1 
A la Superioridad se remite, i 
formado un expediente del Ayi^ 
miento de Fuentes Claras, solicî  
do subvención del Estado pat| 
construir un edificio destinado a es 
cuelas unitarias con dos para ti; 
y otras tantas para niñas. 
Igualmente se cursa expedí . 
de Peralejos solicitando subvenc'É 
del Estado para construir un ediü 
ció para escuelas. 
Partido RepDi'n RaUSoi 
A V I S O A LOS CG& K 
T R O S D E LA PRO 
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden h 
cer sus pedidos al adit 
nistrador del Comité pío-
vincialdonMarianoAguas, 
E l precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos 
Las s y h s l s l sus preci 
S e g ú n noía faciíiíada por eí iVLercado de Abasíos 
Aceite]. , , . litro 
Arroz corriente. kilo¡ 
» Gorell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » , 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco,. . 
» Pinet . , » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.,, . » 
» 3.° . » 
Chorizos . . . doc.u 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca] Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 









. . kilo Merluza 
Sardina. . . . v 
Salmonete. • » 
Besugo. * 
Luz. . . . • » 
Voladores. . . > 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
1̂ 20 í Carnero. 
I'OO Cordero. 
2'40 Cabrito. 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 

















10 y 5 
OO'OO 
10 y 5 
15,10 y 5 
O'OO 
10 y 5 
1'í 
2'5l 
Oveja . . . • * 
CARNES-cerda 
Lomo . . . • f 
Magra. . . • * 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.". * 
» blanco . * 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . • * 
» 2.° . • » 





Peras . . • 
Mandarina. . 
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Pá^na 3 
F R M A C 
no 
recuerda la vííenda de una 
Definitivamente el Congreso del Partido R. S- se cele 
brará en Madrid los días 3, 4, 5, 6 y 7 de Junio 
Consejo dê  ministros eix Palacio 
PO., 





legramas y protestas que a 
diario llegan en contra de 
los terratenientes absentis-
tas, que desahucian en 
masa a los arrendatarios, | 
apoyándose en conceptos 
todavía subsistentes en 
nuestra arcaica legislación 
con el fin de evitar el al*| 
canee de las nuevas ñor- i 
mas, que por ser más hu-
manas han de variar la si-
tuación de privilegio en 
que aquéllos se encuen-
tran. 
Por todo ello, el minis-
tro, en su deber de velar 
por la eficacia en la reali-
zación de la justicia y en 
el de evitar que las leyes cluya en el dictamen una 
sean de antemano vulne^'nueva disposición transid 




Confeiencía 5 tarde 




rio de Agricultura facilita-
ron la siguiente nota: 
«La ley de Reforma 
Agraria, en su base 22 y 
en el proyecto de ley de 
Arrendamientos Rústicos, 
pretende sentar sobre nor-
mas de una justicia social 
mejor las relaciones entre 
propietarios y arrendata-
rios, dándoles a éstos per-
manencia sobre la tierra radas y de recurrir a todos jtoria en la que se digá que 
que cultivan y fac i l i tando^ medios a su aicanCeLel beneficio que en la pre^ 
su conversión en propie-|que beneficien la nUeva senté ley se concede a los 
íarios. Tales principios de!ley que tiene su entronque arrendatarios, especial-
mínima justicia social, de- ! „ la de Reforma agraria, f mente en sus artículos 12 
hieran haber sido com.ianuncia a todos los arren^y 17f referentes a la pró. 
prendidos y por adelanta-1 datarios que esta ley está rroga indefinida, se harán 
do voluntariamente cum.jen vigor| por lo qüe no | extensivos a los arrenda-
plidos por los propietarios j p0(irán ser desposeídos de!tarios existentes en 15 de 
interesados más que nadie sus tierras aunque con1 septiembre de 1932 que 
en que las relaciones déla |posteriorida(i hayan sido hubiesen sido desahucia-
propiedad y el trabajo sean deSahuciados, siempre que dos o estén sujetos a jui-
justas y equitativas, como no haya sido p0r faita de ció de desahucio en virtud Congregaciones religiosas. 
C O M I T E P R O V I N C I A L 
I M P O R T A N T E 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, el 
cuarto Congreso Nacional del Partido que debía ce-
lebrarse en Zaragoza, se celebrará definitivamente en 
MADRID, Teatro María Guerrero, calle Tamayo 4, 
durante los días 3, 4, 5, 6 y 7 del mes de junio. 
E l Comité Nacional, dará cuenta, al constituirse 
el Congreso, de las razones que motivan este cambio. 
Agrupaciones locales deberán tener en cuenta las 
instrucciones de la circular que oportunamente les 
fué remitida por correo. 
Teruel, 25 mayo 1933.—El Presidente, Luis l·eced. 
habían hablado de Ma-
rruecos, estudiándose la 
protección a los colonos, 
y que habían dado cuenta 
de la situación política y 
parlamentaria y de los pro-
yectos que próximamente 
se • discutirán que son: 
Tribunal de Garantías, ley 
de Orden publico y refor-
ma del Jurado. 
Se le preguntó al señor 
Azaña si el Presidente 
había firmado la ley de 
un medio para que aquélla pago, 
t a r a z ó n de existencia| Por de pronto, y con es-
^subsísta. [ta fecha, se ha dirigido a 
í̂ jos de haber ocurrido la Comisión parlamenta-
do son numerosos los te- ria, con el fin de que in-















De foJo fe saca par llJo 
de expediente incoado des-
de la expresada fecha, 
siempre que no haya sido 
por falta de pago».» 
Dos muertos en acci-
dente de av/iación 
Sevilla.—Un aparato de 
la base de Tablada pilota-' 
respondiendo que no son 
los ministros sino la mesa 
de las Cortes quien tiene 
que enviarla para su firma. 
El ritmo de las 
Cortes 
Madrid. — Al terminar 
ruegos y pregontas y des-
pués, una de las dos infer 
pelaciones en curso, bien 
la referente a ios sucesos 
de La Solana, o la1" que se 
refiere a los problemas de 
Galicia. 
«Después se entrará en 
el orden del día, ponién-
dose a discusión uno de 
los iicíámenes que, por 
tratarse de proposiciones 
de ley, creo que no ter-
drán discusión. 
Seguramente del relativo 
a desahucio de fincas rús-
ticas; además —añadió— 
voy a poner a debate un 
proyecto de ley que no sé 
si ofrecerá discusión. Se 
refiere a las indemnizacio-
nes al personal despedido 
de la Trasatlántica. Si hü>* 
hiera obstrucción, que no 
la espero, habrá que apla-
zar el debate; pero creo 
que pesarán estas razones 
sentimentales para que 
quede aprobado. 
Finalmente se pondrá a 
discusión el dictámen re-
lativo al proyecto de ley 
del Tribunal de Garantías 
Constitucionales.» 
ñfecta a Teruel 
Madrid. — La «Gaceta» 
saca a concurso la plaza 
de juez de Instrucción de 
Albarracín. 
do por el sargento Federi- ^ e r , a sesión el señor Bes-í 
¡co López y llevando como.teirorecibio a los PerioÍ 
'observador al soldado Gre-;distas didéndoles que hoy 
&>e c u a n t a » prvi<¡Uu:*;'¿o~ 
f «5 Hihihl·&.&M fi#». 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer' 
17'? grados. 
Idem mínima de hoy, 6'8. 
Dirección del viento, N . O. 
Presión atmosférica, 687 ' í . 
Recorrido del viento, O. 
Vendo casas 
y fincas en Alcañíz; otras en 
Zaraéoza de 15.000 pesetas en 
adelante buenas rentas, cam-
pos en Zaraéoza y torres al al-
cance todas fortunas, con faci-
lidad paéo. Informes: Agencia 
España, Fuenclara, 2. ZÀR.À-
GOZA. 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oH-
dales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a ta vez el de mas amplia 
mlormAción. 
Nuestro colega «Accidn» aprovecha una frase gorio Saleta, sufrió el des-, 
mca Pronunciada en los pasillos del Congreso por prendimiento de un plano,! 
yesíro correligionario y querido amigo Fernando cayQnáo en barrena. 
alera y dirigida a Gil Robles vaticinándole que g} püoto fué encontrado 
era p r e s í d e n í e del Consejo. ^cadáver entre los restos 
m °r ZP "teto, el colega ha tomado en serio la afir- del aeroplano, que quedó 
acidn irónica e intenta que se la traguen sus lecto- destrozado. 
ŝ no republicanos, porque desde ahora asegura- gj observador pudo lan-
entre los republicanos no habrá uno solo zgitse con el paraCaídas, 
resulte despistado. I pero debido a la escasa 
y , e ye concede gran importancia a Fernando n0 se abrió, cufrien 
4ir £racias Por ello-, pero ha debido recor- ¿0 en ia caída graves heri-
c o r r V " 8 lectores otras muchas cosas que nuestro ¿aS je las que falleció mo-
Por • IOnano ^a^^a 0 escribe con frecuencia; así mentos después. 
, templo su magistral discurso en el debate d é l a _ . • • + ^ 
^ Congregaciones religiosas (cuyo texto puMí- Consejo de ministros 
ciew inteèramente a su debido tiempo) y un re ] Madrid.-En Palacio y 
^ articulo inserto en «El Mercantil Valenciano» bajo la presidencia d e l 
titulado «La anarquía en Valencia». señor Alcalá Zamora, se 
£^ro eí reproducir estas cosas no debe convenir celebró consejo de minis-0 al colega. «Acción» y los periódicos de su tros, pueden hacer cosas así, y aplaudir a Pérez A la salida, el señor ^eiT . a qnien siempre atacaron, cuando en su Azaña dijo que se firmó 
jfvetitud encuentran ventajas para su causa. un decreto cor cedit ncio 
CQ ^ nosotros puede el colega continuar esa tácti un crédito para intensifi -
Çraçí rque ' después de todo, la cosa tiene mucha cación de cultivos. 
s [ Manifestó también que 
comenzará la sesión con Lea Re p ú b l i c a ' S ^ P i l i W H E P Í Í Í Í 
HERNIUS siguiendo la marcha progresiva que le ha conveitido en el primer Gabinete Ortopédico 
de España, acaba de crear tras profundos estudios y múltiples pruebas el SUPER COMPRESOR HER-
NIUS AUTOMATICO, formidable invento que revoluciona !a humanidad entera y triunfa siempre 
donde todo lo demás fracasa, convirtiendo en breve tiempo Ü los pacientes en seres fuertes, robustos 
y sanos como eran antes de hemiaise. 
Todos los HERNIADOS deben tener siempre muy presente que KERNIUS es el único que goza 
fama mundial y sus famosas creaciones están recomendadas por todas las eminencias medirás y por 
miles de pacientes que han recuperado la salud, siendo lo mejor que existe y se conoce en el aite de 
curar HERNIAS por procedimiento mecánico. 
Nuestro modernísimo invento no es un emplasto, no es un braguero, no es nada molesto, no es 
nada anticuado, es la última creación HERNIUS al alcance de tod^s las fortunas, que vence y cura 
con facilidad pasmosa toda clase de HERNI AS por antiguas y rebeld-is que sean, sin que el paciente 
tenga que abandonar sus trabajos habituales y sin que jamás recuerde que está herniado. 
H E R N I A D O S , para vuestra seguridad visitad sin pérdida de íiem-
po ai emineníe especialista H E R N I U S que recibirá gratis en: T E R U E L 
eí V I E R N E S 26 mayo en el Hoíeí Turia de nueve mañana a íres íarde 
S O L A M E N T E . 
IMPORTANTE: Nuestro Agente especialista recibirá en: CALATAYUD eí 
JUEVES 25 mayo, Hotel Pina.--VALENCIA eí SABADO 2T mayo. Hoteí Regina. 
Gasa Ceníral: Gabinete Ortopédico «HERNIUS» 
Calle Pelayo,. 62, pra!. 2.a (esquina Ramblas) - Teléíono 14346 - BARCELONA 
fòmuitHmmmimmmmuuttímmtmHMHmiummiHWtmfiiuyi 
O PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
H En Teruel, al mes. 
íl Fuera, al trimestre. 
l'SO pesetas i | 
6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
\ 
R e p ú b l i c a 
Plaza, de B r ^ ^ O ü 
teléfono 13o 
jj Toda la correspondenc 
r " f — • s a í = ^ ,*,"··ïílt'··.. 
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El íepso y se tepeiapa 
Tenáo ante mí el último re-
trato de Herriot. Es decir, el 
último retrato de Herriot en el 
momento en cine yo escribo es-
te comentario. Pero de seguro 
que ya no será el último cuan-
do se publique. No importa. 
Lo que importa es la diferen-
cia entre esta imágen y los an-
teriores que no son conocidos. 
Este, el hecko después de Ka-
ber regresado de los Estados 
Unidos. He aquí lo funda-
mental. 
Hasta ahora conocíamos 
unas imágenes de Herriot que 
rebosaban optimismo. E l pe-
cho bombeado. La mirada agu-
da. Una gran resolución en el 
continente. Una sonrisa que le 
cubría el rostro. E l pelo corta-
de casi a punta de tijera. La 
ropa sin más arrugas que las 
indispensables en un francés 
de los que no viven ni en los 
Campos Elíseos ni el Bois de 
Bologne. La corbata rígida. La 
camisa recién planchada 
Pues bien. América devuelve 
a París un Herriot con la más 
terminante apariencia de un 
hombre tan desazonado que 
no se cuida lo más mínimo de 
su persona. Y tan en el fondo 
de sus meditaciones, que ha de 
sustentarlas sobre sus costillas 
como un gran peso, el pecho se 
le ha hundido. La mirada se le 
apagó bajo una expresión ceji-
junta, y bajo una frente carga-
da de pensamientos. Y a no 
sonríe. Tiene el pelo suciamen-
te largo e hirsuto. La america-
na se le quedó demasiado gran-
de y las bocamangas devoran 
los puños de la camisa. La cor-
bata parece que está a punto de 
saltar por el escote de un cha-
leco que sigue las converxida-
Reportajes de R E P U B L I C A 
El robo comelido hace unos 15 años en la 
iglesia je canra de lïlora 
mo aspecto hace cada día ma- 'Eí s u n í o aufor es, p r e c i s a m e n í e , n i e í o d e í v e c i -
yor la respetabilidad política ^ , < J u • Í 
de este hombre. Es curioso.' no que mayor inferes demostro en descubrir lo 
sado de él. Posiblemente ad-
vertirían que siendo la expre-
sión de todo Francia un hom-' 
bre tan mal vestido, es imposi-
ble que los americanos cobren) 
lo que dicen que se les debe. | 
Pero, por otra parte, su mis- j 
Llegó al Poder primero, y des-j Hace aproximadamente 15 años 
pués a la cumbre de la vida ac- , se cometió un robo de alguna im-
tual de Francia mucho mejor. portancia en la Iglesia parroquial de 
vestido y con un aspecto mu-1 Cabra de Mora, cuyo robo, consis-
cho más saludable del que aho- tente en tres cuadros de considera-
ra tiene. Más que nuestros ex- ,15'® valor, apasionó vivamente a la 
calentes propósitos nos arras-
tra su contemplación a la de 
otra realidad muy poco grata 
para nosotros. Todos ustedes 
la adivinan y se han anticipa-
do a lo que ahora yo voy a ha-
opinión y quedó, como tantos 
otros, envuelto en el mayor miste-
rio. 
Se habló y se comentó mucho, 
pero transcurrido algún tiempo ya 
para nada se volvió a hablar dé él 
hasta estos días en que ha vuelto a 
gera. Esto es: Con Herriot 
ocurre todo lo contrario de lo 
cerles considerar muy a la l i - j ser tema de actualidad al rasgarse 
el velo que tantos años lo ocultó. 
No valdría la pena ocuparse ex-
que ha ocurrido con los perso- tensamente de este suceso a no ser 
najes de nuestra Repúbl ica , i Porque en él hub^ al parecer, al 
Herr iot se avejenta y descuida i gunas víctimas l e n t e s , 
su indumento desde que está 
en camino de ser árbitro de 
Europa. À nuestros persona-
jes, en cambio, les desaparecie-
ron hace ya muchos meses las 
rodilleras de los pantalones, 
las arrugas de la americana y 
los desmayos de los cabellos. 
Ahora calzan botines claros, 
no usan puños postizos, y sa-
ben hacerse el nudo de la cor-
bata como el más descontenta-
dizo de los hombres elegantes. 
Pero a pesar de todo, es prefe-
rible el desaseo de Herriot, al 
que el habitual de Pamlavé no 
le va en zaga. E n París los po-
líticos elegantes no pasan de 
ser jefes del protocolo. Y eso es 
lo que les cumple. 
E l viaje a Washington ha 
agravado la visible pesadum-
bre del estadista francés. De 
Retrocedamos tres lustros y tras-
ladémonos por breves momentos al 
pueblecillo de Cabra. 
* 
* * Es una noche invernal en que los 
mozos del pueblo arrostrando el 
frío van de ronda, plenos de opti-
mismo y de ansias de jolgorio. La 
guitarra, las coplas y el vinillo se 
prodigan con discrección. Es noche 
de quintos. 
Pero en tanto que los mozos ras-
gan el espectral silencio del noc-
turno con las notas de sus guitarras 
des de la pechera almidonada ¡ seguro que sus innumerabl 
y desabrochada. Pero eso sí. 
Por un bolsillote desbocado 
asoma la cabeza de un libro. 
Yo no sé si Herriot se preo-
cupa de los hechos demasiado 
hondos que va dejando en él 
la marcha del tiempo. Posible-
mente no. E n muy pocos años 
se ha convertido en otro hom-
bre del que fué. Debemos pen-
sar que ello obedece a que sus 
preocupaciones fundamentales 
le absorven de tal modo, que 
les ha entregado su propia vi-
es 
amigos de Lyon lo habrán ad-
vertido con un gran dolor. 
Realmente, el efecto que causa 
en quien lo contempla, es amar-
guísimo. Pero quizá contribu-
yese a que las expresiones del 
respeto de los americanos fue-
ran más profundas. Por que 
contra lo que sin duda creen 
los estadistas españoles, una 
ropa recién estrenada y cuida-
dosamente escogida, no contri-
buye, ni mucho menos, a per-
feccionar la buena opinión aje-
na, tratándose de hombres de 
da. Los mismos madrileños es talento bien definido y bien 
posible que le desconocieran valorizado. Aquello de que «la 
ahora. No obstante el poco ropa es lo que antes parece» es 
tiempo transcurrido desde su una gran verdad, pero en la-
visita a España, se han ave- bios de Crispin, por que con la 
jentado de tal modo su cuerpo ropa bien cortada y de paño 
y su ropa, que le dan aparien- rico, quería que su señor enga-
cia de otro hombre. Yo no se ñase a quienes a ambos les era 
lo que los yanquis habrán pen- menester engañar para la vic-
L O S /AUTOMÓVILES M A R C M 
S I N G E R 
en sus diferentes tipos 8 y]10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín E s c r í c h e 
Valcaliente. número 5, 2 . 0 - T E R U E L . 
ggggg -|¡)~ ->-.»̂ < 
toria de su audacia. Con lo 
que quiere decirse, en resolu-
ción, que los audaces son quie-
nes han menester de la buena 
apariencia. 
Las propias simpatías de que 
Herriot goza en España hace 
conveniente el descubrimiento 
de su último retrato. E n el fon-
do tiene más emoción que las 
noticias de su viaje, que ha si-
vdo muy poco afortunado, se-
gún se sabe ya. Pero, a la pos-
tre, es muy poca la gente que 
creyó que pasaran las cosas de 
otro modo. De seguro que su 
mal suceso ha contribuido a la 
creación del nuevo perfil del 
gran político francés. Su aspec-
to actual es el del hombre que 
regresa de un viaje demasiado 
largo y demasiado fatigoso. 
Así nos lo descubre su último 
retrato. Ese retrato que aquí 
pongo bajo las miradas de 
quienes lo leen, para que sirva 
de edificación a todos los espa-
ñoles. Y de modo especial a 
nuestros po l í t i cos , que son 
hombres recientemente des-
arrugados, como nadie ignora, 
y aquí se ha hecho constar más 
arriba. 
E n cuanto a la contempla-
ción sentimental, importa me-
nos. Despierta las mismas emo-
ciones que todos los retratos. 
Ante los nuestros se advierte 
que la vida es tan corta que 
nos permite contemplarnos en 
nuestras imágenes antiguas co-
mo supervivientes de nosotros 
mismos. Los de Herriot no se 
pueden substraer a ese pequeño 
: drama. Dentro de poco nos pa-
recerán los de Herriot los de 
un revolucionario de la Prime-
ra República. Y , no obstante, 
se aleja de ella cada día más. 
CEPERINO R. AVECILLA 
' París, 1933. 
A (Riguiosamente piohibida la re~ 
H j producción.} 
y sus alegres cantares, a'guien se 
aprovecha del bullicio para abrir la 
puerta de la Iglesia y apoderarse de 
tres valiosos cuadros: «La Virgen 
de la Leche», una «Dolorosa» y un 
«Hecce-homo». Cuadros que pare-
ce datan del siglo XVIII. 
A la mañana siguiente un ancia-
no, Juan Rucio, advierte que está 
abierta la puerta de la Iglesia y dá 
cuenta, descubriéndose la íalta de 
dichos cuadros. 
Rápidamente se divulga la noti-
cia que indigna y llena de dolor al 
vecindario que siente extraordina-
ria veneración por «La Virgen de la 
Leche», que es además el cuadro 
de mayor valor y mayor emotividad 
y belleza, 
/ comienzan a recaer sospechas 
sobre el cura don Narciso Vicente 
y de sus sobrinos Rufino Argilés y 
esposa (hoy sacristanes de la Pa-
rroquia de San Andrés, de Teruel). 
¿Porqué? Porque solamente ellos 
son quienes poseen las llaves de la 
Iglesia. 
Calumnias, denuncias, declara-
ciones, y a pesar de quedar paten-
te la inocencia de éstos, el pueblo 
o parte de él, les sigue señalando 
como autores del robo. 
El mosen, a consecuencia de los 
disgustos enferma y más tarde 
ón. ai h i . 
mina negándose no sólo a adquirir-
los sino a entrar en negociaciones. 
Y el desconocido desaparece con 
.sus lienzos. 
y llegamos ya al desenlace o me-
jor dicho al enlace de todos los 
puntos expuestos, y por tanto al 
esclarecimiento del robo. 
Algún tiempo después, hace unos 
dos meses, el desconocido vuelve 
a visitar al pintor pretendiendo 
nuevamente que se los compre o 
que le busque comprador, y éste 
vuelve a negarse, a rehusar. 
Más el desconocido insiste tanto 
en que se los quede y vea de ven-
derlos por el precio que sea, que 
el pintor acepta con indilerencia, j por si en algo pudiere 
preguntándole su nombre y lugar j total esclarecimiento d j 
donde reside, a lo que el visitante 
bierto el asunto, 
do de Instrucci 
otro número, el deteniH ^ J 
« H e c h o P::: 
Cas ias pruebas le acus^ ^ >' 
¿Será él el aut0r 
cómplice o encubridor? 0 
Es una pregunta qUe 
aclarará la Justicia. ^ di; 
Por hoy bástenos decir 
es la referencia que part¡ J U ^ 
hemos podido recoger A I ^ 
robo descubierto el viern ^ 
y que solo a título de Pas\ 
transcribimos para saciar 
dad del lector y al ^ 
i 
responde que no es necesario pues-
to que él ha de volver a las ferias 
de mayo y así los cuadros quedan 
guardados en su casa. 
¿Cómo se supo que estos lienzos 
eran los robados en la iglesia de 
Cabra de Mora? 
Días después de lo relatado, un 
lamiliar del pintor en una conver-
sación y por una de esas maravillo-
sas casualidades que a veces nos 
brinda el destino, salió a cuento el 
robo de los cuadros; cuyo hecho 
desconocía. 
Esta revelación le sugirió la sos-
pecha de que pudieran ser los que 
le llevó el desconocido y se apre-
suró a ponerse al habla con cierta 
persona que le indicó que, precisa-
mente, estaban en Teruel dos a 
quienes se achacó el robo. 
y se ponen en comunicación con 
éstos y personados en casa del 
pintor reconocen los cuadros al 
serles enseñados, y conciertan que 
cuando el desconocido vuelva se-
robo. sacrik 
BeliiieiiaiiTalHiiitiiwün . 
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Libros y Revi 
muere, y los sobrinos que, precisa-
mente, tenían preparados los pasa-lrán avisados Para ™ si lo recono-
: 
portes para marchar a América en 
busca de fortuna se ven obligados 
moralmente a suspender el viaje 
porque alguien maliciosamente lan-
za que se marchan para vender el 
producto del robo. 
Igualmente se sospecha de unos 
sobrinos de Rucio (el que denunció 
el robo) que han regresado hace 
poco de Francia. ¿Porqué? Porque 
en uno de los altares robados fué 
encontráda una cerilla de fabrica-
ción francesa. 
También llegan las sospechas 
hasta un célebre pintor austríaco 
que veranea en un pueblo cercano: 
en Alcalá de la Selva. ¿Porqué? 
Porque en una visita que hizo a la 
Iglesia no le concedió a los cua-
dros en cuestión la importancia ma-
terial que el vecindario les dá. 
y también es calumniado el he-
rrero Antonio Blasco. 
Pero las indagaciones no dan re-
sultado positivo y al parecer todos 
sospechan de todos y el robo que-
da impune. 
y es el caso que todos sienten 
verdadero interés por esclarecer el 
asunto, por descubrir al autor. 
En este interés destaca Juan Ru-
cio, quien hace expresamente un 
viaje a Valencia con la pretensión 
de que los espiritistas, por medio 
de sus sortilegios y ritos extraños, 
averigüen (¡I) el nombre del que 
robó los cuadros. 
y transcurren tres o cuatro años 
y ya apenas vuelve a hablarse del 
asunto. De él solamente queda la 
mancha que han arrojado sobre la 
honorabilidad de varias personas. 
cían y luego dar cuenta a la auto-
ridad. 
ista¡ 
«Nuevo Mundo*.—Estudia U 
quietud bélica que atemoriza 
mundo y la actitud que adoptani 
proletariado frente a la nueva ji» 
rra que presiente la conciencia i 
ternacional. 
Otras informaciones de /níere'í 
El partido contra liu)gari& \COJ 
apuntes de Robledano).—El circo 
en llamas.—La pueblerina calle k 
Alcalá.—El amor de las jóvenes 
berlinesas. — Modas. — Actualidj' 
des.—y la interesante novela cortí 
Así llega un día de la pasada se 
mana y el desconocido, deja de 
serlo, puesto que es reconocido: esí ^ Pobre di$,bl0*' «""P1^-
Juan Manuel G. Rucio, nieto del ComPre usted siemPre 
* • 
Pero avancemos unos años, has-
ta el 31 y trasladémonos a la capi-
tal. 
Un día de mayo se presenta en 
el estudio de un honorable pintor, 
un individuo que por su indumen-
taria es de pueblo y que por todo 
bagaje lleva tres lienzos cuidadosa 
mente envueltos en un saco. 
Le expone al pintor que los lien-
zos valen 20 o 25 mil duros y que 
desea venderlos. 
El pintor comienza por esfumar 
su error y los duros parece ser que 
puedan reducidos a pesetas, y ter-
anciano que tanto interés demostró 
en descubrir al autor del robo. 
Le acompaña su esposa que vino 
a curarse de una dolencia. 
Se presenta en casa del pintor en 
busca de los cuadros y los familia-
res, previsores, no se los entregan 
alegando que no está él, dlciéndole 
que vuelva'más tarde 
Con esto se pretendió dar tiempo 
al pintor para que llegase a casa y 
entonces denunciarlo a la autori-
dad. 
Pero Juan Manuel no vuelve y 
fracasan estos propósitos. 
Es más, alguien que lo conoce, 
en vista de que no vuelve va a la 
estación para en caso de que se 
marche denunciarlo y detenerlo. 
Mas Juan Manuel marchó utilizan-
do quizá otro medio de locomoción. 
y así las cosas y como quiera que 
éste anunció que volvería a la feria, 
convinieron en esperar hasta en-
tonces. 
Pero al día siguiente la policía, 
conocedora del asunto, seguramen-
te por confidencias, practica la de-
tención de Juan Manuel G. Rucio 
que vive en Mora de Rubielos y 
ocupa los lienzos que guardaba el 
pintor y oficialmente queda descu-
Mundo»: 30 céntimos en toda 
paña. 
Juan García l i M 
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ANTIGUO JEFE DE «LA ELÉCTRICA MARCIAL» 
DE CALATAyUD 
Establecido en la calle del Salvador, nútn. 
se traslada a la Avenida de la República, 
número 44. 
Lo que pone en conocimiento de su nuifle' 
rosa y distinguida clientela. 
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